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KATA PENGANTAR 
-------------------------- 
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 
karunia-Nya kami dapat menyusun pedoman atau juknis cara mengentry dan 
mengupload karya ilmiah di repository melalui Pusat Perpustakaan IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon. 
Repository istitusional merupakan suatu media penyimpanan juga pelestarian 
karya yang dihasilkan oleh seseorang dalam sebuah instansi atau lembaga. 
Sehingga dengan adanya institusional repository ini maka setiap karya yang 
dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok dalam instansi atau lembaga 
dapat dilestarikan.  
Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah para civitas akademika 
untuk mengentry dan mengupload hasil karya mereka dengan mudah. Mudah-
mudahan pedoman yang sangat  ringkas ini bermanfaat. Amin. 
  
    Cirebon,  Januari 2018 
Penyusun 
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